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Таблица 2  –  Облигация 64 выпуска 




Номинальная стоимость 50 BYN 
Процентная ставка Ставка рефинансирования + 8.00% 
Процентный доход изменяется при изменении ставки рефинансирования Национально-
го банка Республики Беларусь 
 








где I – величина процентного дохода по вкладу, облигации; 
P – сумма вклада либо номинальная стоимость облигации; 
i – процентная ставка по вкладу либо процентный доход по облигации; 
T – период начисления дохода. 
 









I  бел. р. 
 
Доход составил 45,00 бел. р. 
Рассчитаем доход держателя облигации 64 выпуска в количестве 10 шт., т. е. сумма рав-
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О НАЦИОНАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ БЕЛОРУСОВ 
 
В 2016 г. Президент А. Г. Лукашенко охарактеризовал своих соотечественников следую-
щим образом: «белорус – это русский человек со знаком качества». Эту фразу можно условно 
разделить на две части. В первой части подчеркивается близкородственная связь двух славян-
ских народов, которая, в частности, проявляется в том, что значительная часть белорусов ото-
ждествляет себя с русскими и не видит разницы между двумя нациями. Во второй части выска-
зывания говорится о «знаке качества» белорусов по сравнению с русскими, что вызвало живую 
реакцию в Интернете. Действительно ли есть некие особые качества у белорусов, которые 
можно считать их видовыми достоинствами и даже преимуществами? 
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Специфика национальных характеров родственных славянских народов, в том числе рус-
ских и белорусов, реально существует. Национальный характер – это традиционные формы ре-
акции народа на окружающий мир, установившиеся нормы поведения и деятельности. Нацио-
нальный характер складывается под мощным влиянием географического положения этноса, 
природных и климатических условий, исторических и социокультурных факторов. Поскольку 
у русских и белорусов они разные, следовательно, и национальные характеры должны отли-
чаться. 
Белорусы, к примеру, являются нацией интровертов, а интроверты в отличие от экстра-
вертов экспансии и конкуренции предпочитают углубление и совершенствование уже имеюще-
гося, чужие территории и сферы влияния их не интересуют, они миролюбивы, стараются избе-
гать конфликтов, тяготеют к разрешению спорных вопросов и разногласий методом соглаше-
ний и компромиссов. Представители руководства белорусского государства не раз делали 
официальные заявления об отсутствии территориальных претензий к соседям и стремлении 
проводить миролюбивую и независимую политику. 
Приезжающие в Беларусь россияне и украинцы отмечают чистоту, более высокую сте-
пень благоустройства городов и сел, соблюдение гражданами правил дорожного движения, ус-
тановленного графика работы учреждений, различного рода ведомственных установлений 
и нормативов и т. д. Все это говорит о наличии у белорусов таких черт, как законопослушность 
и хозяйственность. 
Белорусам не свойственны такие, присущие русским, черты как максимализм, прояв-
ляющийся в метаниях из крайности в крайность, широта характера, авантюризм, стремление к 
социальным экспериментам, радикальным преобразованиям. Белорусы менее ярки и заметны 
на международной арене, более спокойны, консервативны, аполитичны, дисциплинированны, 
сосредоточены на материальных ценностях, необходимых для решения проблем повседневной 
жизни. Благодаря этим чертам белорусам удалось создать к настоящему времени достаточно 
комфортные условия жизни, которые вкупе с активно проводящейся политикой социальной 
защиты населения государством обусловливают такие отличия от русских, как большая степень 
доверчивости, доброты, доброжелательности, внимания к ближнему, сговорчивости. 
Таким образом, разные для двух стран природные, исторические и социокультурные фак-
торы обусловили реально существующую специфику национальных характеров близкородст-
венных народов. Абстрактный спор, какая нация лучше, бессмыслен. Но если оценивать с по-
зиции требований эпохи, то можно отметить, что для налаживания хозяйственной жизни в 
мирное время белорусы обладают более выигрышным набором черт, чем русские, достоинства 
которых наиболее ярко проявляются во времена тяжелых испытаний для народа, особенно, 
внешних вызовов. 
 
